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DE LA PROVUÍCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que los señores Alcaldes y Secretarios re-
cibas los números del BOLETJN que correspondan al 
distrito; dispondrán que 66" fije un ejemplar en el 
•itio de costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación aue deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 1 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-: 
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de, las 
mismas: lo de interés particular prévio el pago de 
20 céntimos de peseta, por cada línea de inserción. 
PARTjM)FICIAL. 
(Gaceta de] dia 22 de Setiembre.) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S . 
S S . . M M . y A u g u s t a Real Fami l i a 
c o n t i n ú a n s in novedad en su i m -
portante salud. 
GOBIERNO DÉ PROVINCIA. 
. ORDEN P O B U C O . 
Con repet ic ión lie recordado á los 
Sres. Alcaldes de esta provincia e l 
deber en que es t án de cooperar á 
descubrir y perseguir á los c r imina-
les, y , á poner inmediatamente en 
conocimiento de este Gobierno, del 
Juez municipal y del de ins t rucc ión 
del partido respectivo, y del puesto 
de la Guardia c i v i l m á s inmediato, 
cualquier hecho que caiga bajo la 
sanc ión de las leyes penales; pero, 
preciso es confesarlo, apesar de l a 
importancia del servicio de que se 
trata, las disposiciunes de mi auto-
ridad no han logrado do todos aque-
llos cumplimieuto taa diligente y 
activo como la pronta adminis t ra-
ción de jus t ic ia exige, y la defensa 
del orden moral y material de los 
ciudadanos reclama. 
Deber mió es ocurrir á que nece-
sidad tan sentida sea satisfecha; y 
advierto á los Sres. Alcaldes que, 
s i d este ú l t imo recuerdo que de los 
suyos les dirijo., no respondiesen 
con todo el celo que l a importancia 
del asunto requierey que y o espero 
de su rect i tud, haré, uso de cuantos 
medios sean precisos y quepan den-
tro del circulo de mis facultades, 
para conseguirlo. 
Y á fin de que las autoridades l o -
cales ; i quiones me dirijo, puedan 
•hallar reunidas las diversas órdenes 
que sobre el particular en distintas 
ocasioues se les han comunicado, 
v,ongo en disponer lo siguiente: 
1. * Inmediatamente que en e l 
t é rmino jurisdiccional de a l g ú n pue-
blo, se cometa a l g ú n acto que cons-
t i tuya materia c r imina l , el Alcalde 
ó e l que haga sus veces, s in perjui-
cio de dedicar todo su celo al des-
cubrimiento de las personas respon-
sables, lo pondrá én not ic ia de este 
Gobierno, del J u é z municipal y del 
de ins t rucc ión del partido, y del 
Jefe del puesto de l a Guardia c i v i l 
más cercano, con aquellas c i rcuns-
tancias y detalles de su e jecución , 
que puedan contribuir á l a cal i f ica-
ción del hecho, ó facilitar el cono-
c imién to y captura de los c r imina -
les; y 
2. " Esos primeros partes, de que 
el Alcalde recojerá recibo, no lo e x i -
mirán do avisar á las expresadas 
autoridades y Guardia c i v i l , cuan-
tas averiguaciones ú t i l es consiga eu 
lo sucesivo, ya respecto á las c i r -
cunstancias del suceso, y a relativas 
á los autores ó responsables del mis-
mo, en cuya persecuc ión no debe 
ceder, sino continuar con redoblado 
j esfuerzo, utilizando los grandes re-
: cursos que pone en sus manos el 
i conocimiento de la conducta de sus 
i subordinados y el j u i c io perspicaz 
I do la públ ica opinión, penetrante 
! en todas partes y muy particular-
mente en las poblaciones de poco 
i vecindario. 
! León 21 de Setiembre de 1887. 
EL QoborDador, 
Klcan lo G a r d a . 
C i r c u l a r . — N ú m . 32. 
Habiéndose fugado de la cárcel 
do Cartagena el confinado Migue l 
Feliciano Liébana Calbacher; e n -
cargo á los Sres. Alcaldes, Guardia 
c i v i l , Agentes de Seguridad y de-
m á s dependientes de m i autoridad 
procedan á su busca y captura, y 
caso de ser habido le pongan á mi 
disposic ión, 
León 22 de Setiembre de 1887. 
E l Gobernador, 
Itlcanlo Garc ía . 
S e ñ a s : de 32 años , pelo negro, 
nariz larga , cara y boca regularas, 
barba clara y color bueno, estatura 
5 pies y 2 pulgadas, estado casado 
y natural de Torro del Campo 
( J a é n ) . 
SECCION DE FOMENTO. 
C i r c u l a r . — N ú m . 33. 
Habiendo desertado el h ú s a r José 
Arcas , ordeno á los Sres. Alcaldes, 
Guardia c i v i l , Agentes de S e g u r i -
dad y demás dependientes de mi 
autoridad procedan á su busca y 
captura y caso de ser habido lo 
pongan á mi disposición. 
León 22 de Setiembre de 1887. 
E l Oobernudor, 
ICIcardo Garc ía . 
S e ñ a s : 20 años , estatura alta, so l -
tero, pslo c a s t a ñ o , cejas a l pelo, 
ojos pardos, nariz, frente y boca re-
gulares, barba poca, color t r i g u e ñ o , 
aire marcial . 
Comercio. 
E n cumplimiento de lo que se me 
proviene por orden de la Dirección 
general de Agr i cu l tu ra , Industria 
y Comercio de 2 del actual , he d i s -
puesto anunciar l a vacanto de la 
plaza de Fiel-Contraste marcador 
de oro y plata de esta capital y se-
ñ a l a r un plazo de 30 dias, para que 
los aspirantes á dicha plaza puedan 
presentar sus solicitudes en este. 
Gobierno c i v i l , a c o m p a ñ a n d o el t i -
tulo do ensayadores de metales, ne-
cesario para el desempeño de dicho 
cargo, s e g ú n previene, la Rea l or -
den de 7 de Marzo de 1866. 
L o que he dispuesto so publique 
en este periódico oficial para cono-
cimiento de aquellos i quienes pue-
da interesar. 
León 15 do Setiembre de 1887. 
E l Qobcnmdor, 
Ricardo G a r d a . 
C i r c u l a r . — N ú m . 34. 
Habiéndose fugado el recluta Joa-
q u í n Guerrero Hernández , natural 
de Zamora, ordeno ¡í los Sres. A l -
caldes, Guardia c i v i l , Agentes do 
Seguridad y demás dependientes 
de mi autoridad procedan i su bus-
ca y captura, y caso de ser habido, 
lo pongan á mi disposición. 
León 22 de Setiembre de 1887. 
E l Oobernador, 
Ricardo G a r d a . 
S e ñ a s : 20 años de edad. 
Alinas. 
D . R I C A R D O G A R C I A M A R T I N E Z , 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago sabor: quo por D . Luciano 
de Jacomel, vecino de León, r es i -
dente en idem, callo de Serradores, 
n ú m . 5, se ha presentado en la Sec-
ción do Fomento do esto Gobierno 
de provincia en el diá 12 del mes de 
la fecha á las once y media do su 
m a ñ a n a una solici tud do registro 
pidiendo 20 pertenencias de l a mina 
de tierras aur í feras l lamada Jirener 
núm. 3, sita en t é r m i n o c o m ú n del 
pueblo de Quintani l la do Somoza, 
Ayuntamiento do Priaranza de l a 
Valduerna, sit io nombrado la e rmi-
da, y l i n d a a l N . O. con l a mina 




tos con terrenos comunes; hace l a 
des ignac ión de la§ citadas 20 per-
tenencias en l a forma siguiente: 
Se t e n d r á por punto de partida el 
á n g u l o S. O. formado por la mina 
«Nuevo Potos í» , del cua l se medi -
r á n 200 metros a l N . O. , do este 
punto 1.000 metros al S. O. , de este 
200 metros al S. E . y de este 1.000 
metros al N . E . d i recc ión del punto 
departida, quedando cerrado en es-
ta forma el p e r í m e t r o de las 20 hec-
t á r e a s solicitadas. 
Y habiendo hecho constar esto 
interesado quo tiene realizado el 
depósi to prevenido por l a ley , he ad-
mitido definitivamente por decre-
to de este d¡a la presente sol ici tud, 
sin perjuicio do tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente pa -
ra que en el t é r m i n o de sesenta 
dias contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en esto 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parto del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de l a ley de m i -
ner ía v igente . 
León 13 de Setiembre de 1887. 
RIcnrdo Gnrcin . 
Hago saber: que por D. F a c u n -
do Mart ínez Mercadi l lo , vecino de 
León, se ha presentado eu la Sec-
ción do Fomento de este Gobierno 
de provincia en él dia 10 del mes 
de la fecha á las doce y media de 
su m a ñ a n a una sol ici tud de registro 
pidiendo 12 pertenencias de la mina 
de plomo y otros llamada Za Amis-
tad, sita en termino c o m ú n del pue-
blo de Vil lavieja , Ayuntamiento de 
Priaranza dol Bierzo, sit io llamado 
vall inas do los corzos, y l inda N . y 
S. con las vall inas, al E . arroyo de 
Vi l lavie ja y al O. cuesta de los cier-
vos; hace la des ignac ión de las c i -
tadas 12 pertenencias en l a forma 
s iguiente : 
Se t eud rá por punto de partida la 
entrada de una ga le r ía ant igua hun-
dida quo fué punto do partida para 
l a demarcac ión de la mina «Leonor» 
y a caducada, desde dicho punto en 
di recc ión S. O. se med i r án 50 me-
tros y se pondrá la l . " estaca, desde 
esta en dirección S. E . se m e d i r á n 
50 metros y se pondrá la 2.* estaca, 
desde esta en d i recc ión N . E . se 
med i r án 200 metros pon iéndose la 
A . " estaca, desde esta en d i recc ión 
N . O. se med i r án 200 metros po-
n iéndose la 4.* estaca, desde esta 
en dirección S. O . so m e d i r á n 260 
metros y se pondrá l a 5." estaca, 
desde esta en dirección S. E . se me-
d i r á n 550 metros á la 1.* estaca, 
as í quedando cerrado el p e r í m e t r o 
de las 12 pertenencias minoras so-
l ici tadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depós i to prevenido por l a l ey , he 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia l a presente so l i c i -
tud , s in perjuicio de tercero; lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que en el t é r m i n o de sesenta 
dias contados desde l a fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de l a l ey de m i -
ner ía v igente . 
León 15 de Setiembre de 1887. 
Iklcardo G a r c í a . 
Habiendo presentado D . Gregorio 
Gu t i é r r ez , como apoderado de don 
Aureliano Jaufret y Olalde, regis-
trador de la mina de hierro nombra-
da Ernesto., el papel de reintegro de 
pagos al Estado de 28 pertenencias 
demarcadas, con m á s el del t í t u l o 
en que ha de expedirse l a propiedad 
do la misma, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 30 de la l ey de 
minas reformado en 24 de Marzo de 
1868; se aprueba este expediente, 
pub l íquese en e l BOLETÍN OFICIAL y 
trascurridos que sean los 30 dias 
que seña l a el siguiente dése cuenta 
Lo quo he dispuesto se inserte en 
este per iódico oficial para conoc i -
miento del púb i i eo . 
León 14 de Setiembre de 1887. 
£ 1 Oobornador. 
Hlcnrdo GarcSa. 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía conslilucioml de 
León. 
E n el sorteo celebrado el dia 11 
del corriente por la Comisión de H a -
cienda del E x c m o . Ayuntamiento 
para la amor t i zac ión de 60 acciones 
del E m p r é s t i t o munic ipal , resul ta-
ron agraciadas las correspondientes 
á los siguientes n ú m e r o s : 





























































Lo que se anuncia para que los 
tenedores de dichas acciones pue-
dan presentarlas en las oficinas del 
Ayuntamiento para ser reembolsa-
dos de su valor . 
León 16 de Setiembre de 1887.— 
R . Ramos. 
Alcaldía constitucional de 
SaMgun. 
E n v i r t u d de lo acordado por el 
Ayuntamiento de esta v i l l a en se-
s ión de 21 de Jul io de 1887, e l dia 
9 de Octubre p róx imo á las once de 
l a m a ñ a n a se ce leb ra rá subasta p ú -
blica para l a adquis ic ión de un reloj 
de torre bajo el tipo de 3.000 pese-
tas, con arreglo al pliego de c o n d i -
ciones que se hal lará de manifiesto 
en la Sec re t a r í a munic ipa l . L a l i c i -
t ac ión e s t a r á abierta por espacio de 
una hora y se ver i f icará por medio 
de proposiciones verbales y pujas á 
la l lana, a jus tándose los licitadores 
a l modelo inserto á c o n t i n u a c i ó n , 
debiendo estos a c o m p a ñ a r á su p r i -
mera ó ú n i c a proposic ión en pliego 
abierto la cédu la personal y el res-
guardo de haber ingresado en l a 
Deposi tar ía de l a Corporación 150 
pesetas como fianza provisional. 
Aprobada l a subasta el rematante 
a u m e n t a r á el depósi to hasta c o m -
pletar l a cantidad de 600 pesetas 
en que ha de consistir l a fianza de-
finitiva. E l t é rmino para la cons-
t r u c c i ó n , colocación y entrega del 
reloj se rá e l de 30 dias siguientes á 
l a adjudicación del remate. E l pago 
del precio del contrato se h a r á i n -
mediatamente que se halle colocado 
en la torre de San Benito. 
Sahagun 19 de Setiembre de 1887 
— E l Alcalde, Gabriel G u a z a . — E l 
Secretario, Manuel León S á n c h e z . 
Modelo de proposición. 
D . N . T . , se compromete á entre-
gar á e l Ayuntamiento de Sahagun 
y colocarlo en l a torre de San B e n i -
to por la cantidad. . . do un reloj de 
las circunstancias que expresa e l 
pl iego da condiciones aprobado por 
l a Corporación munic ipa l á las cua -
les se somete. 
timientos y cuantos trabajos le sean 
encomendados oficialmente. 
Villamandos 17 de Setiembre de 
1887.—El Alca lde , Francisco M a r -
t í n e z Cadenas. 
Alcaldía constitucional de 
Matanza. 
Se halla vacante la plaza de B e -
neficencia de este ayuntamiento 
con la do tac ión anual de 350 pese-
tas pagadas por trimestres de los 
fondos municipales. Los aspirantes 
á dicha plaza que h a b r á n de ser 
Doctores ó Licenciados en Medic ina 
y Ciruj ia , p r e s e n t a r á n sus s o l i c i t u -
des documentadas en esta Alcald ía 
en el t é r m i n o de 10 dias á contar 
desde l a fecha de esto anuncio . 
Matanza 20 de Setiembre de 1887. 
— E l Alcalde, Francisco Panlagua . 
— P . A . D . L . M . , Pedro Fernandez, 
Secretario. 
Juzgado municipal de 
Yaldefresno. 
Por renuncia del que la desempe-
ñ a b a se halla vacante la plaza de 
Secretario de este Juzgado m u n i c i -
pal , la que se proveerá conforme a l 
reglamento vigente; los aspirantes 
á ella p r e sen t a r án sus solicitudes en 
este Juzgado munic ipa l on el t e r -
mino de 30 dias, pasados los cuales 
no se ráu admitidas. 
Valdefresno 9 de Setiembre de 
1887.—Mateo O r d á s . 
Alcaldía constitucional de 
Villamandos. 
Por renuncia del que l a desem-
p e ñ a b a se halla vacante l a Secre-
tar ía de este Ayuntamiento con la 
dotac ión anual de 750 pesetas p a -
gadas por trimestres vencidos de los 
fondos municipales. 
Los aspirantes á dicha plaza p re -
s e n t a r á n sus solicitudes documen-
tadas en forma al Sr . Presidente del 
mismo en el plazo de 10 dias á con -
tar desde la fecha de la pub l i cac ión 
del presente edicto en el BOLETÍN 
OFICIAL. 
Se rá de cargo del que la obtenga 
l a formación de toda clase de repar-
Jnzgado municipal de 
Prado. 
Se halla vacante l a plaza de S e -
cretario suplente de este Juzgado, 
la cua l se ha do proveer conforme á 
lo dispuesto en la l ey provisional 
del Poder jud ic i a l y reglamento de 
| 10 de A b r i l de 1871 y dentro del 
¡ t é rmino de 15 dias á contar desde 
la inserc ión en el BOLETÍN OFICIAL 
de l a provincia , durante los cuales 
los aspirantes p r e s e n t a r á n sus s o l i -
citudes con los documentos legales 
que acrediten su apt i tud para e l 
desempeño y su intachable conduc-
ta . 
Prado 12 do Setiembre de 1887. 
— E l Juez munic ipal , T o m á s R o d r i -
go Alvarez . 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
E n Valderas, Plaza Mayor n ú m e -
ro 5, se vende u n coche de cuatro 
ruedas, con dos caballos y sus a r -
reos ó guarniciones, junto ó por se -
parado. 
Imprenta ds la Olpataeion proviDelil. 
A Y U N T A M I E N T O S 
Campo Ja Lomba. 
Láncara 
l'UEEil.OS A Q U E P E l i T E N F P R N I.OS M O N T E ? . 
PRODUCTOS L E Ñ O S O S . 
¿laderas. Leñas* 
Murías de Paredes. 
Palacios del S i l . 












• Salentinos, Salientes y Valseco 
JTejedo y Mata de Otero 
ÍCuevas, M'atalavilla, Palacios, Susañe y Valdeprado. 
'Vil larino 
ILa Omafluela Trascastro Biello Curuefia y L a Urz Salce.. 





Lariego de Arriba 
'Lariego de Abajo 





|Mur¡as, Valdesamario, L a Utrera y Poujos 










Vil labl ino. 
Alvares . 
¡Bioscuro, Sosas y Robles.. 
iCaboalles de Abajo 
\Sosas de la Ceana 
/Rabanal de Abajo 
¡San Miguel 

















R . A . 




















































































































































































































































































































































































É p o c a 









































































































































































































































































13 O r- ? .S ,<Í P) 
A T O N T A M I E N T O S . P U E B L O S A Q U E P E R T E N E C E N L O S M O N T E S . 
Alvares 
Barrios de Salas (Los). 
Bembibro 
Priaranza del B i e r z o . . 
CabaBas-raras 
Castrillo de Cabrera. 
Encinedo 
¡Castrillo de Cabrera. 
Ponferrada.. 
Congosto. . . 
Enc inedo . . . 
iPuibueno, Mata veneros y Fonfr ía . 
Granja de.San Vicente.'*. 










.San Andrés de Montejos 
¡Barcena dél R io . , 
'Columbrianos 
JCongosto 
íp r icmedo . . 
¡Robledo de Losada 
jLa í íaña 
[Losadilla. 
Folgoso de l a R ive ra . . 
I g ü e ñ a . 
Molinaseca. 
Noceda -
P á r a m o del S i l . 
Ponferrada 
Priaranza del B i e r z o . . . 
Puente Domingo Florez 
jRozueld, Santibaflez, San Esteban y Bembibre., 
iFolgóso dé l a Rivera 
<Boezá 
Valle y Tejedo 
La R i v e r a ; . . 
Rodrigátosi • 
Quintana de Fuseros... — 
Igüeña 
Tremor'de Arr iba — 
\Almágar iños : 
jColinas y sus Barrios. 
(Pobladura d é l a s Regueras 
I Espina de Tremor 
[El Acebo i ' . . 
(Las Tejedasy Folgoso. 
ÍCastrillo dél Monte 




Robledo de las Traviesas 
Cabanillas 
Noceda y sus Barrios. 
San Justo de Cabanillas 








, ISan Pedro de Trones '. 
PRODUCTOS L E Ñ O S O S . 


































































































































































































































































































































É p o c a 






























































































































































































































































































































4 Í 9 
940 
645 
1065 
1450 
870 
575 
685 
510 
408 
518 
560 
870 
1150 
760 
715 
1490 
690 
810 
760 
710 
625 
540 
465 
680 
655 
800 
1361 
1136 
929 
965 
355 
455 
350 
157 
500 
500 
760 
